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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis sistem pemasaran yang 
sedang berjalan pada PT. PUM UTAMA, menyesuaikan aplikasi e–marketing yang 
diusulkan terhadap sistem pemasaran PT. PUM UTAMA. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode pengumpulan data (observasi, wawancara, metode pustaka), 
metode analisis (peluang pasar, strategi pemasaran, merancang pengalaman pelanggan) 
dan metode perancangan (merancang hubungan antar muka pelanggan, program 
pemasaran, mendapatkan informasi pelanggan melalui teknologi, mengevaluasi program 
pemasaran). Hasil yang dicapai adalah sebuah informasi yang dapat digunakan oleh PT. 
PUM UTAMA untuk pengambilan keputusan kegiatan promosi, membantu PT. PUM 
UTAMA meningkatkan upaya promosi dan penawaran barang dengan jangkauan yang 
lebih luas. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi e-marketing yang dibangun dapat 
meningkatkan segmentasi pasar perusahaan secara lebih maksimal khususnya 







E-marketing, pemasaran, online, dan sistem. 
